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Abstract 
The opportunities and benefits of recycling are under used in the City of Buffalo. The city currently 
achieves a meager 7% diversion rate. The rest of Erie County achieves a 42% diversion rate. Clearly, a 
great deal of recyclable content is included in city household garbage. Buffalo pays about $42 per ton of 
garbage it “tips” and it receives about $10 per ton of recyclable content it redeems. Every ton of waste 
that households can divert from garbage to recycling saves the City $52, a 124% savings. 
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             
 
             
+
          
              
    

            
            
            

    





+








 
            
     



             
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